

































 « À l’époque de la Nouvelle-France, il y a une liberté dans le développement 
linguistique et les particularismes lexicaux des Canadiens français ne semblent 
incommoder personne. [...] Ce n’est qu’à partir du XIXe siècle que se développe 
une conscience linguistique et elle sera marquée par un sentiment de culpabilité 
























 矢頭（2009 : 155-156）
1969年にフランス語推進法（Loi pour promouvoir la langue française）が初
めて施行され、その後1974年にフランス語をケベック州の唯一の公用語と
する「公用語法（Loi sur la langue officielle）」が施行された。そして、1977















« (...) les caractéristiques générales de la prononciation moderne du français au 
Québec dérive essentiellement de la prononciation recherchée de la noblesse et de 
la haute bourgeoisie parisienne du XVIIe siècle. Ceci n’exclut pas la survivance 
de quelques traits de prononciation populaire parisienne ou de prononciations 
d’autres régions, mais dans l’ensemble, ceux-ci semblent avoir été relativement 


































  i i:      y y:      u u: i i:       y y:       u u: i          y          u
   e e:    ø ø:    o o: e e:      ø:      o: e         ø         o 
        e e: e e:     œ     ɔ e e:      œ       ɔ
a a: a    ɑ: a      ɑ
17世紀末 移行期（18～19世紀） 20世紀半ば
表1：母音体系の変化（Martinet （1959） を基に作成）
　18世紀初頭のフランス語の母音体系については Gile Vaudelin（1713, 
1715）のフランス語記述から推測可能である。当時の母音体系は短母
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1.   p, t, k très brèves
2.   l, m, n & f, s, ʃ brèves
3.   b, d, g moyennes
4.   ɲ, j longues
5.   r, v, z, ʒ très longues
表2：子音の持つ性質（cf. Delattre, 1966 : 114）vi
特に閉音節において [r v z ʒ]もしくは子音クラスター[vr]のような母音を長
く発音させるような子音がコーダに位置する場合に、母音は音声的に長く
なることが指摘されている（Côté, 2010b : 49）。
（1） 例：vise [vi:z],  sève [se:v],  garage [gara:ʒ],  sourd [su:r]
　ケベックのフランス語の母音体系は基本的には16個の音素を含む以下の
表のようなものだろう。
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前舌 後舌
非円唇 円唇 非円唇 円唇
狭 i y u
中狭 e e˜ ø (:) o (:)
中広 e e: œ œ˜ ɔ ɔ˜




音される場合があり、それらの母音というのは、[ø, o, ɑ]および鼻母音[e˜, œ˜, 
ɔ˜, a˜]である（cf. Côté, 2010b : 50）。例えば、このような母音を含む語は語末
閉音節において、以下のように発音される。
（2） côte [kowt],    pâte [pɒwt],    pense [pɒ˜ws] （cf. Côté, 2010b : 50）
　加えて、以上で既に説明した母音を長くする子音が閉音節のコーダにあ
る場合には、短母音の二重母音化が起こり、それは[r]の前で顕著であると
いう（cf. Côté, 2010b : 55）。
（3） vire [vɪ jr] jure [ʒʏɥr] tour [tʊwr]
 paire [pɜ jr] peur [pœɥr] port [pɔwr]
 départ [depɒwr] （Côté, 2010b : 55）
　さらに、特にケベック・フランス語では、語中音節においても、長母音
が発音される場合がある（cf. Côté, 2010b）。
（4） rêve [rɜ jv] → rêver [rɜ:ve],   sauve [sowv] → sauver [so:ve], 








して [ɪ, ʏ, ʊ]と発音されるvii。以下に例を挙げる。









（7） 語頭子音： maudit tamis [modzitami] *[modzɪtami]
 前接辞： Jordi t’amuse [ʒɔrdzitamyz] *[ʒɔrdzɪtamyz]
 リエゾン： maudit ami [modzitami] *[modzɪtami]
 （Côté, 2010a : 1282-1283）
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（c）歯茎音の破擦音化
　歯茎音/t/, /d/は、狭母音/i, y/もしくは半母音/j, ɥ/の前で、破擦音[ts, dz]
として発音される。以下に例を挙げる。
tigre [tsigr] diner [dzine]
petit [ptsi] dire [dzi:r]
tube [tsyb] dur [dzy:r]
tunnel [tsynɛl] dupe [dzʏp]
tiens [tsjɛ˜n] indien [ɛ˜dzjɛ˜]
tuer [tsɥe] duel [dzɥɛl]
表4：破擦音化の例（Walker, 1984 : 91より引用）
　歯茎音の破擦音化は、ケベック・フランス語に限らず、17世紀および18
世紀に植民地化されたアンティル諸島やインド洋のフランス語クレオール
にも類似した破擦音化が見られるという（Morin, 2002 : 63）。
　Côté（2010a : 1284）に従えば、破擦音化は語境界において揺れがあるよ
うである。
（8） 語末子音： trente idées [trãtide] [trãtside]
 前接辞： Jean t’imite [ʒãtimɪt] [ʒãtsimɪt]
  champ d’images  [ ʃãdimaʒ] [ ʃãdzimaʒ]
 リエゾン： grand iguane [ɡrãtiɡwan] [ɡrãtsiɡwan]
  il est immense [iletimãs] [iletsimãs]
ただし、次のような三人称の主語代名詞の倒置においては、破擦化は義務
的に起きるようである（cf. Côté, 2010a : 1285）。











maïs-éclatés (popcorn), stationnement  







































（10） « Vous en voulez-tu ? »viii
　形態素 -tiはまず« Vient-il ? »のような3人称単数形もしくは複数形の代
名詞と動詞の倒置疑問文から派生しているといわれている。il(ils)は12世
紀から語末の [l]が発音されず、これは20世紀に入るまで続いた。つまり、
« Vient-il ? » は現在のように [vjɛ˜til] ではなく、[vjɛ˜ti] と発音されていたわ
けである。この« -t-il(s) ([ti]) »が疑問形態素として徐々に独立するように
なったことが考えられる。
　Picard（1992 : 68-69）は -tiの定着を以下のように説明している。イタリア
語やスペイン語で見られるように、もともとフランス語でも主語と動詞の




（Ta mère est-elle morte ?）の2つの形が定着した。つまり、SN – V ⇒ V – SN
の代わりに、SN – V ⇒ SN – V – Proという規則ができたわけである。そし
て、三人称単数形と複数形へと類推的拡張が起こったとPicard（1992 : 68）
は述べている。
（11） a. I vient-i ? (Il vient-il ?)
 b. I viennent-ti ? (Il viennent-ils ?) （Picard, 1992 : 68）
　最終的には、倒置の [ti]の部分が切り取られ、« -ti »として疑問を表す形
態素マーカーとして定着していったことが考えられるだろう。これはケ
ベックに限らず、フランスのフランス語でも民衆の間では20世紀初頭まで






（12） a. C’est-tu damnant !
 b. Tu vas-tu sortir de d’là !
 c. Fak là, je la vois-tu pas qui tombe à terre. （Vinet, 2002 : 139）
（b）疑問代名詞と関係代名詞に後続する従位接続詞que
　ケベック・フランス語では疑問代名詞もしくは関係代名詞に従位接続詞
queが後続する場合がある（cf. Eychenne & Walker, 2010 : 259）。例えば、そ
れは以下のような例である。
（13） Qui que t(u) as vu ? (= Qui as-tu vu ?)
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 Quand que tu viens ? (= Quand viens-tu ?)
 Le gars avec qui que je travaille (= Le gars avec qui (/avec lequel) je 
travaille)
 Les livres que vous aviez coutume de suivre la messe (= les livres avec 
lesquels ...)
 （Eychenne & Walker （2010 : 259）の例を引用）
　他にも、英語の語順の借用、指示詞 làの多用、単純未来を意味する近接











Québécois de la langue française）、ケベック州用語バンク（Banque de termi-








的規則（règles prescriptives）」である（cf. Lodge, 1997 : 206-207）。成文化の
際には、最も品位があると考えられる社会階層が参照され、彼らが使用す
ることばが規範的規則として書き出されることから、成文化は社会的な側












対して、2004年には12％に減少している（Maurais, 2008 : 8）。同様に、「フ
ランス人と同じ語彙を使って話したいですか」という質問に対して、「は
い」と答えた人が1971年には45％だったのに対して、2004年には32％に






ている『ラジオカナダでのフランス語の質（La qualité du français à Radio-
Canada）』という文献には、一般事項としていくつかの条文が書かれている。
以下は、その一部を引用したものである。



































（14） « Je vais la voir demain. »  vs  « Je le verrai demain. »
 （cf. Bigot, 2011 : 7）
そして、もう一つは名詞句が複数形であるにもかかわらずc’est（ce sontで
はなく）を使用するものである。例えば、これには以下のような例がある。
（15） « C’est des personnes très sympathiques. » vs « Ce sont des personnes très 
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iv Morin（2002 : 39）を参照した。：« Une conception naïve, dans le grand public, sou-
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vent ralayée par les médias, voudrait que « l’accent québécois » reflète surtout les usages 
linguistiques des dialectes ruraux des provinces d’origine des colons qui vinrent s’établir 
dans la Nouvelle-France du XVIIe siècle ; C’est à la Normandie, au Poitou ou à la Sain-
tonge (...) auxquels, plus souvent qu’autrement, on attribue les influences déterminantes. »
v Martineau（2012）が参照した文献は以下の2つである。Choquette, L. (1997). De 
Français à paysans. Modernité et tradition dans le peuplement du Canada français, Sil-
lery/Paris, Septentrion/Presses de l’Université de Paris-Sobonne., Larin, R. (2000). Brève 










ix Lodge（1997 : 208）を参照した。：« (...) celles de la surnorme résultent le plus 
souvent d’une codification explicite, sont imposées par le haut et nécessitent un effort 
d’apprentissage conscient. »
